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i Matadores de toros 
A l g a b e ñ o I I , P e d r o C a r r a n z a ; apo-
derado, D. Juan Cabello Salado,Pla-
za del Espíritu Santo, i , Madrid. 
Bal les teros , F l o r e n t i n o ; apoderado, 
D. Manuel Acedo, calle Latoneros , 1 73, 
Madrid. 
B e l m o n t e , J u a n ; apoderado, D. Juan 
Manuel Rodríguez, calle Manuel Fer-
nández y González, 1, Madrid. 
Cocher i to , Castor J . I b a r r a ; apode-
rado, D. Juan Manuel Rodríguez, Ma-
nuel Fernández y González, 1,. Madrid. 
F l o r e s , I s i d o r o M a r t i ; apoderado, 
D . Manuel Rodríguez Vázquez, calle a 
Cervantes, núm. 11, pral, Madrid. 
F r e g , L u i s ; apoderado, D. Juan Ca-
bello, Plaza del Espíritu Santo, 1, 
Madrid. 
G a l l i t o , J o s é Gomes:; apoderado, don 
Manuel Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
G a o n a , R o d o l f o ; apoderado, D. Ma-
nuel Rodríguez Vázquez, calle Veláz-
quez, núm. 19, bajo, Madrid, 
M a l l a , A g u s t í n G a r d a ; apoderado, 
D. Francisco Casero Várela, calle Her-
mosilla, núm. 73, Madrid. 
Posada , F r a n c i s c o ; apoderado, don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
P e r i h á ñ e z , P a c o m i o ; apoderado, don 
Angel Brandi, Santamaría, 24, Madrid. 
S a l e r i I I , J u l i á n S á i n z ; apoderado, 
D. Manuel Acedo, calle Latoneros, 1 y 
3, Madrid. 
T o r q u i t o , S e r a f í n V i g i ó l a ; apode-
rado, D. Victoriano Argomaniz, Hor-
taleza, núm. 47, Madrid. 
Matadores de novillos 
C h a n i t o , Sebastián Suárez, apodera-
do, D. Juan Cabello Salado, Plaza del 
Espíritu Santo, 1, Madrid. 
F r e g , 5a/í 'a¿or;apoderado, D.Juan 
Cabello, Plaza del Espíritu.Santo, 1, 
Madrid. 
G a v i r a , E n r i q u e Cano; apoderado, 
D. Manuel Acedo, calle Latoneros, 1 y 
3, Madrid. 
G a r c í a Reyes, M a n u e l ; apoderado, 
D. Juan Cabello Sálado, plaza Espíritu 
Santo, 1, Madrid. 
G r a n C u a d r i l l a de N i ñ o s S e v i l l a -
nos.—Matadores: Manuel Belmente y 
José Blanco B l a n q u i t o ; apoderado, don 
Juan Manuel Rodríguez, calle Manuel 
Fernández y González, 1, Madrid, 
L e c u m b e r r i , Z a c a r í a s ; apoderado, 
D. Alberto Zaldúa, Iturribide, 28, Bil-
bao. 
M a r c h e n e r o , L u i s M u ñ o z ; apodera-
do, D. Francisco Herencia, calle Mora-
tín, núm. 30, 2.0, Madrid. 
Salas, R a f a e l ; apoderado, D. Emilio 
Migueláñez, Olivar, 19, Madrid. 
Z a r c o , J o s é ; apoderado, D. Arturo 
Millot, calle Silva, 9, Madrid. 
Rejoneadores 
Manuel Casimiro d'Almeida y José Ca-
simiro d'Almeida; á sus nombres, 
Vizeu (Portugal). 
Ganaderos de reses bravas 
Albaserrada, Marqués de; divisa azul 
y encarnada, Valverde, núm. 36, 
Madrid. 
Angoso, don Victoriano; divisa verde, 
blanca y negra. Villoría de Buena-
madre (Salamanca). 
Arroyo, don Mariano; divisa verde y 
blanca. Ventas con Peña Aguilera 
(Toledo). 
Albarrán y Martínez, don Manuel; divisa 
azul, encarnada y amarilla. Badajoz. 
Clairac, don Antonio y don Jesús L. de; 
divisa verde y blanca. Muchachos: 
Apoderado, don Sabino Méndez, Ra-
queta, I , Salamanca. 
Campos, Emilio; divisa turquí, blanca 
y rosa. Pópulo, 6, Sevilla. 
Campos Sánchez, don Gregorio; divisa 
celeste y blanca. Rioja, 18, Sevilla. 
Contreras, don Juan de; divisa blanca, 
amarilla y azul. Burguillos (Badajoz). 
Cortés Rodríguez, don Victoriano; di-
visa encarnada y pajiza. Guadalix 
de la Sierra (Madrid). 
Domecq, don José; divisa azul y blan-
ca. Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Flores, D. Agustín; divisa blanca, azul 
y encarnada. Peñascosa (Albacete). 
Flores y Flores, don Sabino; divisa en-
carnada y caña. Peñascosa (Alba-
cete). 
Flores, don Valentín; divisa anaranja-
da. Peñascosa (Albacete). 
Fernández Reinero, don Tertulino; 
divisa encarnada y morada. Tordesi-
Uas (Valladolid). 
Flores, D. Antonio; divisa verde y pla-
ta. Jesús del Gran Poder, número 21, 
Sevilla. 
Gameío Cívico, don José; divisa azul 
celesta y blanca. Maese Rodrigo, 9, 
Sevilla 
Ganadería, Dehesa Alarcones, castas. 
Veragua con Santa Coloma y por se-
parado pura de Olea; divisa azul, 
encarnada y oro; propietarios Samuel 
Hermanos, Peñascosa (Albacete), 
García, don Manuel (antes Aleas); di-
visa encarnada y caña. Colmenar 
Viejo (Madrid). 
García, don José (antes Aleas); divisa 
encarnada y caña. Colmenar viejo 
(Madrid). 
García de la Lama, José Salvador; di-
visa blanca, negra y encarnada, ca-
lle Génova, Madrid. 
Gómez, don Félix; divisa turquí y 
blanca. Colmenar Viejo (Madrid). 
Guadalest, señor Marqués de; divisa 
blanca y negra. Guzmán el Bueno, 1, 
Sevilla. 
Hernández, Herederos de don Esteban; 
y bi 
Ant Onio. calle s 
divisa encarnada, celeste 
Clavel, 13, Madrid. 
López Plata, Excmo. Sr. D. 
divisa celeste y blanca* 
Eloy, núm 41, Sevilla. ' 
Lozano, don Manuel; divisa CP! \ 
encarnada. Plaza de Tetuán T er 
lencia. ' H Va. 
Lien, Marqués de; divisa verdf» 
Prior. Salamanca. 'calle 
Manjón, don Francisco Herrero • 
sa azul y encarnada. Santk+ok'Ai» 
Puerto (Jaén). *xebíHi 
Medina Garvey, don Patiicio- H' 
encarnada, blanca y caña i L - 1 ^ 
Gran Poder, 19, Sevilla. " US(lel 
Moreno Santamaría Hermanos 
res; divisa encarnada, blanca'v 
rilla, San Isidoro, 9, Sevilla ^ 
Martínez, Sres. Hijos de D Vi 
divisa morada: Representante0?5 
nández Martínez (Tulián) r ^ i ' er' 
Viejo (Madrid). ^ í a ; 
Miura, Excmo. Sr. D. Eduardo- H' • 
verde y negra en Madrid; encar 
y negra en las demás plaZas ¿ f 
paña. Moro, 9, Sevilla. 
Pablo Romero, don Felipe de- d' • 
celeste y blanca. Corral del'p'!15' 
Sevilla. H 
Páez, don Francisco (antes Marqu¿ 
los Castellones); divisa azul v 
rilla. Córdoba. syaM 
Palha Blanco, don José Pereira-¡j;,• ' 
azul y blanca. Quinta las Ar^ 
Villa-Franca de Xira (Portugal)35 
Pérez, don Argimiro; divisa ¿ . . 
Romanones, 42, Salamanca. 
Pérez Sanchón, Antonio; divisa en 
nada, amarilla y azul. Salamanc?' 
Pérez Tabernero, don Graciliano•(J•, 
sa azul celeste, rosa y caña. MatlJí 
de los Caños (Salamanca). 
Rivas, don Angel; divisa amarilla. 
blanca. Villardiegua (Zamora). 
Sánchez, don Juan Manuel; divisa'yi. 
ca y negra. Carreros (Salamanca) 
Surga, don Rafael; divisa celesteve 
carnada. Las Cabezas de San L 
(Sevilla). k 
Sánchez y Sánchez, don Andrés- & 
sa azul celeste y rosa. Buena-baf 
(Salamanca). 
Sánchez, Hijos de Andrés; divisaat. 
rilla y verde. Coquilla (Salamana 
Santa Coloma, Excmo Sr. Conde¿ 
divisa azul y encarnada. Río ¡j 
sas, 25, hotel, Madrid. 
Sotomayor, don Florentino; divisap-, 
na y oro. Córdoba. 
Urcola, don Félix; divisa verde ygr. 
Albareda, 47, Sevilla. 
Villagodio, Sr. Marqués de; divi/ 
amarilla y blanca. Licenciado f, 
zas, 4, Bilbao. 
Villar, Hermano; divisa verde, nep. 
y blanca. Madrid. 
Zalduendo Montoya, don Jacinto; é 
se encarnada y azul. Representan 
don Martín A.migot Sesma. Valesr 
mero 8, Caparroso (Navarra) 
sen. 
U R I A R T E SASTRE ESPECIU PARA TOREROS Confección de toda oíase de prendas para vestir. 
T O R O S Y N O V I L L O S E N B A R C E L O N A 
FLAZA MONUMENTAL.—FRANCISCO MARTÍN^VÁZQUEZ EN UN D E T A L L E DE SU FAENA DE MULETA AL PRIMERO 
P l a z a M o n u m e n t a l 
Jueves, 1." Junio 1916 
La combina Curro Vázquez , Pacomio y Celita, no fué 
del agrado de la afición, puesto que la concurrencia fué 
muy escasa, unas 4 . 000 personas en el sol y m i l y pico en 
¡a sombra. 
Una «debacle» taquillesoa. 
Bien es verdad que el públ ico S3 «jamó» la tostada, pues 
los toros de Pérez Sanchón eran bastotes y de muy des-
igual presentación; parec ía mejor que una corrida de 
toros una novillada sin defectos visibles. 
Y acertaron los que no concurrieron, pues salió la cosa 
una verdadera bueyada, quemándose dos y debiéndose de 
foguear lo menos cinco. 
¿ P a r a qué decir m á s de ganado tan malo? 
Vaya, á gran velocidad, una pita estridente para el poco 
perito «bueyero» salmantino D . Antonio Pé rez , que tuvo el 
poco gusto de adquir i r la vacada de Gama. 
Vázquez .—Tuvo una buena tarde, teniendo que despa-
char tres «mulos con pitones», por haber sufrido una le-
sión y retirado á la enfermería Pe r ibáñez . 
M a t ó al primero, fogueado, de un volapié, que le valió 
una ovación y la oreja. 
PLAZA MONUMENTAL.—PACOMIO PERIBAÑEZ ENTRANDO A MATAR E L SEGUNDO 
TOROS Y TOREROS 
PLAZA MONUMENTAL.—«CEUTA» ENTRANDO A MATAR KL TERCERO 
A l cuarto, que se h a b í a entablerado y era un coba rdón 
imposible, lo al iñó allí mismo con varios muletazos in te l i -
gentes, dándole luego un pinchazo alto y un volapié, que 
hizo rodar sin punt i l la al cobarde morito. E s c u c h ó bas-
tantes palmas. - 1 ' , 
T a m b i é n sin querer abandonar las tablas, encon t ró Cu-
rro al quinto, que tuvo que estoquear en sust i tución de 
Pacomio. Después de varios pases, entra al hilo de las ta-
blas y atraviesa al m a n s u r r ó n de Gama. Ent ra de nuevo 
mejor y clava una corta algo ca ída y envainada, descabe-
llando en seguida al primer ap re tón . T a m b i é n en éste le 
obsequiaron con aplausos. 
E n los quites adornado y oportuno, y toreando de capa, 
con estilo, pero con m á s voluntad que fortuna. 
L a escasa concurrencia salió complacida del trabajo 
de Curro Vázquez. 
Pacomio P e n b á ñ e z . — E n el único toro que ma tó , estu-
vo valiente con la muleta y breve con el pincho, recetando 
al segundo Gama un pinchazo alto y una muy aplaudible 
estocada. 
T o r e ó de capa superiormente é hizo un par de quites 
ovacionados. 
Se r e t i ró á la enfermería , como ya indicamos, por ha-
ber sufrido una con tus ión y leve puntazo en el dorso de 
la mano izquierda. 
C e l i t a . - A l tercero, un buey casi imposible de l idiar por 
casi n i embestir, lo mule teó como mejor pudo, y una vez 
que lo tuvo igualado, le a t izó una estocada alta, aunque 
algo trasera y atravesada, que bas tó para que Cirralkro, 
nombre del de Gama, se echara. 
A l sexto lo mule teó de forma efectista, dando algunos 
molinetes y de pecho, y desde cerca, en la suerte natural, 
a t izó una estocada, descabellando luego á pulso. 
L a oreja de este toro le fué concedida. 
L a presidencia, falta de energía; aquello no es autoridad 
n i es n á . 
Servicios, no tan malos como otras veces. 
De los banderilleros debemos consignar á Ribera, que 
fué el que mejor estuvo. 
La corrida, una sobe ran í s ima lata por culpa exclusiva 
del ganado. 
D R . B A R R A B A S . 
PLAZA LAS ARENAS.—'VARELITO» TOREANDO DE CAPA AL PRIMERO 
Plaza de las Arenas 
Jueves, 1.° Junio 1916. 
Los Palhas tienen siempre el mágico poder de llenar la 
plaza. 
Y en esta novillada tuvo confirmación plena nuestra 
aseveración, pues la terna de espadas, Platerito, Chanito y 
Valeriío, no creo llevara á las Arenas n i por valor de un 
perro gordo. 
Estaba la novillada muy bien presentada, y sin ser una 
exageración de grandes, eran seis buenos mozos, gordos y 
bien armados. 
¡ 
PLAZA L A S ARENAS. -«ÍLATER1T0» PERFILADO PARA MATAR S ü PRIMEEO 
TOROS Y TOREROS 
P^AZA MONUMENTAL.—AMÜEDO MATANDO E L SEGUNDO 
Una novillada como presenta Palba. 
Resultaron bravos y se dejaron torear, aplaudiendo el 
público el arrastre de varios novillos y quedando suma-
mente satisfecho de reses que tanto cartel tienen en esta 
capital, cartel que cada día va en aumento. 
Platerito.~-Qae «cancaneó» varias verónicas al primero 
y le «tangueó» un sin fin de muletazos, lo m a t ó de tres 
pinchazos ma'os, cuarteando todo lo posible para no que-
darse sin toro, una corta tendida, tirada casi con honda, 
v un descabello á la segunda. 
Pita primera y general. 
Al cuarto le enseñó la muleta varias veces, teniendo la 
suerte de coger un estoconazo caído, entrando á paso de 
banderillas y de descabellar al segundo flechazo. 
Fita segunda y m á s nutrida que la anterior. 
% 
: 
.LASiARENAS.—«GALLITO» TOREANDO DE'OAPA'SU^ PRIMEE O 
' ' ' LAS ARENAS.—«CHANITO» ENTRANDO Á MATAR SU PRIMERO 
¡Vaya j indoy la que se gasta él veterano m a d r i l e ñ o ! . 
Varelito.—Veroniqueó con arte al segundo, adornándose 
mucho en ios quites, siendo muy aplaudido. Con la mule-
ta estuvo cerca y demostrando hay buen estilo de torero. 
Con el estoque dió un pinchazo en hueso y una corta per-
pendicular. 
Aplausos. 
E m p e z ó muleteando bien al quinto, y luego se descom-
puso a'go, por sutrir varias coladas. 
A l volapié dió un estoconazo ca ído y descabel ló al ter-
cer intento. 
A la salida de este quinto palheño lo veroniqueó supe-
riormente y en el primer tercio hizo varios quites ar t í s t i -
camente rematados! 
De manera que en esta corrida dió la nota de buen to-
rerito y de mediocre estoqueador; pero no desagradó en 
conjunto su ac tuác ión . 
Chanito. —"Estuvo bien en quites y lanceando, arrancan-
do una ovación estupenda al torear el tercer toro al al i -
món con Valeriio.-
Muleteó superiormente á dicho palha y después de ci-
tar á recibir varias veces y pincharle en todo lo alto, aga-
r ró un volapié colosal, ejecutando la suerte costillares 
camente. 
Ovación. 
E s c u c h ó aplausos al lancear al sexto'y al rivalizar qui-
tando con Valeñto. 
Resul tó les la suerte muy requetebién . 
Con la muleta se adorna y con el sable da tres pincha-
zos, el primero hondo, y una buena estocada. 
Es de los tres el que mejor ha quedado. 
La novillada, en conjunto, entretenida, saliendo el pú-
blico satisfecho, aunque no entusiasmado. 
M . G. MONREAL. 
: i . -H Domingo, 4 funio 1916, 
Debido sin duda á los muchos cambios hechos en el pr i -
mi t ivo cartel (combinado con Gaona, Joselitoy Belmente, 
después arreglado con Pastor, Joselito y Belmente, m á s 
tarde con Pastor y Joselito mano á mano y á ú l t ima hora 
del s ábado ult imado con Vicente, Gall i to y Sakri), indu-
dablemente restaron el públ ico que faltó para llenar la 
plaza siempre que se ha anunciado una corrida á benefi-
T O R O S Y T O R E R O S 
L A S ARENAS.—LA «ARGENTINA», QÜE PIDIÓlLA L L A V E 
d o del Montepío de los Tranviarios, como lo estaba esta. 
A pesar de todo hubo una buena entrada .en la sombra 
y m á s de media en el sol. 
Los toros.—Excepto el quinto, que por chico fué protes-
tado ruidosamente por el públ ico, los cinco restantes es-
tuvieron relativamente bien presentados, y digo relativa-
mente, porque de no ser de la Viuda, que ya de sí pecan 
de terciados, entonces sólo hubieran resultado de regular 
presen tac ión . 
Como condiciones de l id ia fué en conjunto una mansa-
da, siendo fogueado el sexto entre el choteo y «bronqueo» 
del públ ico, que ya estaba aburrido de corrida tan so-
sís ima. 
Vicente Pastor—Por las condiciones de las reses; igual que 
le ocur r ió á sus compañeros , no tuvo Vicente una de sus 
grandes tardes, aunque se des tacó bastante de sus compa-
ñeros , siendo de los tres el que m á s satisfizo al chasqueado 
públ ico. 
Mule teó al primero desde cerca, pero moviéndose m á s 
de la cuenta, resultando una faena de la que los técni-
cos (¡!) llamamos «sobre las piernas». Dió de primeras, de 
adentro á fuera, y con poca decisión, pasando por la cara, 
una estocada con tendencia á atravesar, acabando con el 
m a n s u r r ó n de una corta en lo alto, arrancando m á s recto 
y con m á s agallas. 
Aplausos y vuelta al ruedo. 
Desnués de largar el primer espadazo, fué pitado por la 
mayor ía , pues en honor de la verdad, cua r t eó bastante al 
engendrar el viaje. 
En el cuarto estuvo más deficiente, lo mismo con el tra-
po rojo que con el pincho, dando sin quietud una serie de 
mantazo' «incoloros» é «inodoros» oara acabar tirando una 
estocada baja, atacando desde lejos y con su carac te r í s t i -
co salto «tigrés». 
E n los quites oportuno y activo, como siempre. 
jfoselito. — Mn\eteb el segunáo con arte, inteligencia y 
adorno, logrando muchos aplausos. Con el pincho ya var ió 
la decorac ión , aunque tiene la atenuante de que el mansu-
r rón llegó al trance supremo muy aplomado. Necesi tó 
para hacerlo doblar dos cortas, un pinchazo y una esto-
cada muy delantera. 
Silencio absoluto. 
A l coger los trastos Gal l i to para despachar al quinto, el 
de la bronca H a u m e n t ó és ta hasta el «rojo violeta», por 
cuyo motivo, molestado Jose l i to . t i ró á abreviar, y previos 
dos muletazos dio al «protestado» un]¡pinchazo fané y 
un bajonazo final. 
Pitos. Y broriéazo estridente al Sr. Presidente. 
Toreando^ dexapa y en quites hecho un maestro y do-
minando más que naide. 
Sa le r i . ^Ni Veroniqueando ni con la muleta hizo nada 
digno de loa en él tercero, bailoteando de lo l indo con el 
trapo rojo, aunque tratando de adornarse, «dárnosla con 
gruyere», á cabeza pasada en varios pases. Con el pincho, 
después de pasarse sin herir, a t izó una estocada delante-
r ís ima, que der r ibó al burriciego de Concha y Sierra. 
Aplausos y vuelta al ruedo. 
iLo'que pueden las s impat ías ! 
E n "el sexto estuvo fatal. 
Es un bo r rón que no h a r á desaparecer n í ' q u e ' a d q u i e r a 
L A S ARENAS.—«SALERI» REMATANDO ÜN Qt'ITE E N E L TERCERO 
TOROS Y TOREROS 
MMJP 
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PLAZA MONUMENTAL.—«ANGELETE» DESPUÉS DE MATAR SU PRIMERO 
toda la] goma borrador a y raspadores almacenadas y ea 
venta en esta capital . 
j . Con la muleta no se a r r i m ó un solo momento y con el 
sable at izó lo siguiente (¡una tontería!) : tres pinchazos, 
tres cortas, una entera barrenando y un descabello. La 
m a y o r í a de las veces que en t ró á matar c u a r t e ó mucho y 
volvió hasta el e s t e rnón . 
L a pita fué tan grandiosa como merecida. 
Así acabó corrida aburr ida. 
Y n i una palabra más . 
DR. BARRABÁS. 
Domingo, 4¿Jumo 1916. 
Con un casi lleno en el sol y una flojísima entrada en la 
sombra, verificóse en la Plaza Monumental una novilla-
da con seis mansos de los Herederos de Fél ix Gómez, 
estoqueados por Ostioticito (qne es la primera novillada 
que torea después de r e n u n c i a r al «doctorado»), Amuedo 
y Angelete. 
Los novillos.—De desigual p resen tac ión , habiendo hasta 
algunos sin pelechar, bastotes, feos, una novillada á lo 
sumo para correrla en T e t u á n ó Vit igudino. 
Con la caba l l e r í a cumplieron, la m a y o r í a á puro acoso, 
siendo el menos manso el sexto. 
A l pueblo soberano no le gustó el ganado. 
Ostioncito. — F u é recibido por el publico con un aplauso 
cerrado. 
Lanceó bien al primero y le colocó dos superiores pa-
res de banderillas y otro de nota m á s inferior. 
Mule teó con arte al primero, aunque con movimiento 
de «pinreles», despachando a l c o l m e n a r e ñ o de dos pincha-
zos, dos medias estocadas y un descabello. 
E l cuarto lo b r indó á los capitalistas del sol . 
Ostioncito mule teó con poca decisión y al matar tuvo la 
suerte de agarrar media estocada superior. 
Ovación y pet ic ión de oreja. 
En la brega y quites, superior. 
Amuedo.—Con la muleta estuvo este diestro poco con-
fiado en el segundo, y al matar a t izó un superior volapié , 
con clásico estilo recetado, que de r r i bó sin punt i l la al co-
lorao. 
Ovac ión . 
A l quinto lo mule teó solo para igualar, y , dando tablas, 
dió media estocada en lo alto. 
G u s t ó mucho matando. 
Angelete.—Toreó plausivamente al tercero y después de 
darle algunos buenos pases y otros deficientes, lo pasa-
por tó de dos pinchazos cuarteando, media con tenden-
cias y una baja. 
Aplausos. 
E n el sexto estuvo bien con la muleta y superior con la 
espada, clavando una buena estocada y descabellando al 
cuarto a p r e t ó n . 
L a novillada floja por el ganado y buena por los es-
ANGEL LUQUE DEL REAL. 
PLAZA MONUMENTAL, —«OSTIONCITO» TOREANDO DE MULETA SU PRIMERO (Fots. Casellas y O;» y Sautés.) 
TOROS Y TOREROS 
P L A Z A D E T O R O S D E M A D R I D 
Domingo, 11 Junio 1916. 
£ 1 veto puesto á la plaza ó intentado poner por Bombi-
ta I I I no dió el resultado apetecido por és te , pues los 
toreros anunciados, y que eran Cocherito, Pacomio Peri-
bañez y Paco M a d r i d , tuvieron un cr i ter io especialisimo 
de la cuest ión, y á él se ajustaron resolviendo como conse-
cuencia actuar en la fiesta. 
Castor Ibarra al iñó sus dos toros háb i lmen te , despa-
chando al primero de un pinchazo bien señalado, otro re-
gular y una en el sitio de la pupa. 
De su labor con la muleta en este toro sobresalieron un 
par de pases. 
E n el cuarto, estuvo el b i lba íno breve con la franela, 
metiendo una estocada algo atravesada y descabellando á 
la primera intentona. 
E n el sorteo correspondieron á Cochero los dos toros 
menos á propós i tos para lucirse, y como se perca tó del 
género t i ró á abreviar, que es lo mejor y más prác t ico para 
todos en és tos casos. 
ÜN PASE, Í)K PECHO DEL «COCHRRO» AL PRIMERO 
Pacomio Per ibañez no tuvo una tarde tan completa como] 
la anterior en que t rabajó , pues si bien es verdad que to- . 
reando con el capote y la muleta estuvo muy valiente y 
voluntarioso, con el pincho no logró completa fortuna,' 
necesitando en el segundo entrar á herir cuatro veces y en 
el quinto una, pero quedando el sable en mal s i t io . f 
H a sostenido, sin embargo, su cartel y la buena impre-
sión en el públ ico, pues lo que ayer le faltó al herir fué 
tan sólo suerte, pues decisión la tuvo. «, 
Paco M a d r i d , cOmo es costumbre en él al estoquear 
expuso el pellejo en el primer toro, siguiendo asi la tác t ica 
del toma y daca, y como esto no era posible que sin daño 
para su pellejo durara eternamente, en el sexto sucedió al 
fin lo que todos p reve íamos hace tiempo, pues al entrar á 
COGIDA DE PACO MADRID POR E L SEXTO AL DAR UNA ESTOCADA 
matar fué cogido y corneado horriblemente, causando la 
consiguiente dolorosa impres ión en el públ ico . 
Conducido á la enfermería le apreciaron dos heridas, 
una de ellas penetrante en el vientre en la región hepát ica 
y otra incisopunzante en la región glútea derecha, siendo 
el p ronós t ico por la primera grave. 
Los toros de Urcola defraudaron las esperanzas de lpú-
iico, pues ni la igualdad, ni el tipo, ni las condiciones con-
vencieron á nadie. E l públ ico esperaba una repet ic ión del 
éxito del pasado año, y como en n ingún detalle de los 
cornúpetos hubo semejanza con los lidiados entonces, se 
desi lusionó completamente, juzgando por eso al ganado 
con más severidad que lo hubiera hecho en otras circuns-
tancias. 
Nunca segundas partes fueron buenas, y aqu í no ha fallado 
el adagio.—MONTERA 
(Fots. Rodero) 
PACOMIO PERIBAÑEZ REMATANDO^üN^QUITE EN^EL^SEGUNDO 
TOROS Y TOREROS 
BUR12VDEB 
ALTo DEL ESToQUE EL 
k m m » 
Ocurre, con frecuencia 
muy lamentada, 
que hay victimas del salto 
de alguna espada 
que, desde el moribundo 
toro valiente, 
va á parar al tendido 
violentamente 
y, sin aviso previo 
(ni el más sencillo) 
se le mete á cualquiera 
por el morr i l lo , 
ó le corta de un tajo 
cuatro tendones 
ó le pincha en la t r ipa 
0 en los r íñones . 
Uaa victima de és tas 
fué Roque Soria, 
el que estuvo casado 
con Paz Hontoria, 
dama un poco alegrita 
que así á la gente 
cuenta el triste suceso 
tranquilamente: 
— M i pobrecito Roque 
(que nadie olvida 
lo aficionado á cuernos 
que fué en su vida), 
en su asiento se hallaba 
fije mirando 
cómo estaba el Cangueli 
descabellando 
á un berrendo del duque 
con poco tino; 
y al pinchar al berrendo, 
que era un indino, 
el estoque, elevado 
por el impulso 
del derrote del toro 
(pese al mal pulso 
del espada), cayendo 
desde allá arriba 
y llevando en la punta 
sangre y saliva, 
(Dibujo de Agustín) 
se clavó en el cogote 
de mi difunto, 
resultando el pinchazo 
tan en su puntol 
que, aunque Roque era el colmo 
de la cachaza, 
sin decir ni «don Pió» 
mur ió en la plaza.— 
Esto cuenta la viuda 
del pobre Soria, 
la que desde aquel día 
vive en la gloria. 
Y así como la gente 
dice en voz alta: 
«donde menos se piensa 
la liebre sal ta», 
boy dice tan alegre 
Paz, la de Roque: 
«donde menos se piensa 
salta el es toque». 
Mas no la ha sorprendido 
tal avería , 
porque Paz hace tiempo 
lo present ía . 
Y como «estaba escrito», 
no la ha ex t r añado 
que el esposo haya muerto 
descabellado. 
Y, esto dicho, señores , 
VOy á hacer mutis. 
Si queré is que un estoque 
no os pinche el cutis, 
no vayá is á barrera, 
ni á tabloncillo, 
ni á tendido, ni á grada, 
n i aun al pasillo; 
os ponéis en cuclillas 
en los tejados, 
y aunque podáis moriros 
despanzurrados, 
¡no sufriréis la afrenta 
que sufrió Roque! 
¡No os «tomará el cabello» 
n ingún estoque!... 
JUAN PÉREZ ZÚÑIGA 
I ! 
TOROS Y TOREROS 
N O V I L L A D A S E N Z A R A G O Z A Y S E V I L L A 
ZARAGOZA..—«VAQÜERtTO» ENTRANDO A MATAR'EL PRIMERO DOMÍNGUEZ ENTRANDO'A MATAR E L TERCERO 
I l í i S 
ZARAGOZA.—«FORTUNA» EN UN PASE POR BAJO 
AL CUARTO 
«PACORRO» E N UNA'LAEGA 
AFAROLADA DE RODILLAS 
«FORTUNA» EN UN MOLINETE A L CUARTO 
(Fots. Savoini.) 
i 
S E V I L L A . - « P A C O R R O » F N T R A K D O A M A T A R H I P O L I T O E N T R A N D O A M A T A R 
E l i T E R C E R O E L C t T A t i T O 
H I P O L I T O , E . V J J X P A S E A L S E G U N D O 
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KVIM-AÍ—HIPÓLITO KNlüNlPASB D E PECHO AL SEXTO «PACORRO»¡EÑ UN NATURAL AL'QUINTO •PACORRO» EN UN02AYUDADO 
TOROS Y TOREROS 
CARICATURAS Y RETRATOS 
J O S E G O M E Z , " G A L L I T O , , 
En broma 
José Miguel Isidro del Sagrado Corazón de Jesús Gómez y Ortega 
nació. . «donde» el señor Manuel Domínguez, en Gelves. ¡Y que el niño 
no se vanagloria de la coincidencia! 
Es pariente de infinidad de «coletudos*. Hasta su abuela «le habló» 
tres años á José Redondo, de modo que casi casi... ¡nieto del Chiclanero! 
De casta, pues, de toreros, Joselito nac ó también torero, con lo cual 
cumplió, como todo fiel cristiano, con el cuarto mandamiento de la ley 
divina. 
Apenas sabia tenerse de pie y ya era el pasmo de los chavalillos de 
la Alameda de Hércules y sus alrededores. Los días que no tenía ganas 
de ir á la escuela, que debían de ser los más, hacía novillos, dedicándose 
á jugar al toro, á cuyo arte rendía mayor admiración y éra más aficiona-
do que á las engorrosas cuentas y á la enrevesada y árida gramática. 
De aquella época datan sus ínfulas de sabidillo y mandarín. ¡Como que 
allá no había más gallito que él! 
Tamaña inclinación siente hacia todo lo que pueda trascender á cuer-
nos, que se pirra por las mujeres, siquiera por aquello de que fabrican y 
fabricarán eternamente cornudos. ¡Flaquezas que tienen los hombres! 
Aunque por razones de abolengo se deja entender que debe apodarse 
Gallito, ó, si se quiere, Joselito el Gallo, se le han aplicado los sobre-
nombres áe. Maravilla, Sabio, Emperador, Magno, etc., etc.; pero nin-
guno cuajó tanto como el pomposo y altisonante de Papa-Rey, simbolo 
representativo de la dignidad que ocupa en los taurios nacionales. 
La solemne ceremonia de la consagración se celebró ha un par de 
añ0s, allá por los primeros días del caluroso mes de Julio. Cuentan las 
crónicas de la ocasión de marras, la más a ta que vie on los siglos, que 
al ser ungido Joselito, con óleo procedente de los olivares del dios 
Tauro, las cenizas de San Pedro, San Lino y San Anacleto se estre-
mecieron en sus tumbas, y los huesos de Montes, Cayetano y Lagar-
tijo se estrecharon en sus féretros. 
Lo dijo Don Modesto... y punto redondo. 
Bien pudo asimismo acordarse de Santa Coleta, la célebre y aus-
tera monja clarisa, y de San Lucas, el famoso evangelista... 
¿Qué habrán dicho ellos, taurómacos de pura cepa, al verse injus-
tamente omitidos en aquellas invenciones galanas, hiperbólicas y tra-
viesas? 
En serio 
Así como Machaquito era un «caso clínico» de vergüenza torera, 
Joselito lo es de precocidad tauromáquica . Esta «rara avis» hoy es el 
torero-cumbre; representa un período interesantísimo, de cuyo paran-
gón con el transcurrido mientras actuó GwerW^a, colegimos que la 
historia gusta de repetir sus análes. 
Cuando Guerrita llegó á la cúspide altísima y gloriosa del toreo, 
esa cima inaccesible para los menguados de áninu; y desmedrados de 
aptitudes, adonde sólo abordan, y muy de tarde en tarde, los elegi-
dos; cuando asentó firmemente suplanta en los más audaces picachos, 
hollando crestas vírgenes hasta entonces de pisaduras; cuando fué 
despeñando uno tras otro á los temerarios que pretendieron, con osa-
día rayana en desatinada locura, llegar á él y suplantarle; cuando, en 
fin, ya nadie le disputaba el derecho á tener su morada entre nidos de 
águilas, cerca del cielo, el pueblo, el populacho imbécil que le había 
prestado alientos con atronadores aplausos, se amotinó contra el ídolo, 
que tan encumbrado se hallaba, y á pedradas le hubiera precipitado 
en el abismo si él, barruntando el inminente peligro, no se hubiera 
retirado muy á tiempo. 
Todo, todo vuelve: también se han tramado en la sombra conjura-
ciones contra Gallito, y ya se han percibido algunos gritos de odio, 
que concitan al motín, y ya empiezan á subir los rebeldes, con inten-
ciones dañinas, felonas y alevosas, por la escarpada senda que condu-
ce á la soberbia mansión del excelso artista, y las primeras piedras 
han rebotado cerca de sus pies... 




TOROS Y TOREROS 
NOVILLOS EN LA LÍNEADELA CONCEPCION 
28 Mayo 1916. 
Con buena entrada se ha celebrado la novillada anun-
ciada para este día con novillos de Gallardo, y actuando 
de matadores Hipólito, Amuedo y Salvador Freg. Los 
toros, porque no tueron novillos, cumplieron en el primer 
tercio como buenos, salvo el cuarto y sexto, que desde 
que asomaron por la puerta de los toriles, echaron la cara 
al suelo, eran grandes y con respetables pitones, propios 
para toreros de siete m i l quinientas. De los matadores 
muy poco tengo que decir. H i p ó l i t o estuvo bien con el 
capote y la muleta y regular matando, teniendo que des-
pachar cuatro por el percance ocurrido á su c o m p a ñ e r o 
Freg. E n quites dio la nota de valiente y adornado. 
Amuedo, ó no quiso, á lo cual no hay derecho, porque 
creo h a b r á cobrado tanto ó m á s que en otras plazas, ó no 
sabe para q u é sirve el capote y la muleta. No hizo masque 
huir por la cara y demostrar una gran a p a t í a . Matando 
cumpl ió bien por el estilo de entrar, aunque ninguna de 
las veces q u e d ó el estoque donde debe. A l primero propi-
nó una delantera y baja, y en el segundo media tendida y 
trasera. Descabellando desacertado. 
E n los quites despegado y deslucido. Le dieron la oreja 
del primero. 
Freg d ió la nota saliente de la corr ida, pues toreó ma-
gistralmente por verón icas , y quitando estuvo oportuno 
y elegante y temerario en dos medias ve rón icas , dejando 
que los pitones rozaran el traje. Con la muleta ejecutó una 
faena superior, y en uno de los pases se quedó el toro al-
canzándole , y en el suelo fué corneado horriblemente, sin 
que sus compañe ros acudieran al quite . F u é conducido á 
la enfermer ía manando sangre por una herida que me d i -
cen tiene quince c e n t í m e t r o s de profundidad por cinco de 
extens ión situada jun to al ano. L a cogida causó honda 
impres ión en el púb l i co por lo aparatosa y porque el m u -
chacho se c a p t ó las s impa t í a s del respetable por su mo-
destia y modo emocionante de torear. 
De los de á pie merece mencionarse Rafa en un exce-
lente par . Bregando, Peralta. De los de á caballo, Par rita. 
E n conjunto, tomaron los toros veinticinco puyazos, 
proporcionando dieciseis ca ídas , y mataron nueve ca-
ballos.—JUANITO. i AMÜKDCTEN UN'PAglCAL SEOUSTDO.-HIPÓtlTO EN OTEO AL PRIMERO 
E L NOVILLERO SALVADOR'FREG, ACOMPAÑADO D E L DOCTOR MORÓN Y ALGUNOS AMIGOS (Fots. T. Díaa) 
TOROS Y TOREROS 
NOVILLOS EN ANTEQUERA 
1.° Junio 1U6. 
Tel loy Calvache l idiaron seis de Surga, ce l eb rándose la 
novillada con un lleno. 
Pr imero .—Cárdeno , gordo, grande, brocho, de muy bo-
nita lámina, j , . , , 
Tello torea de capa, parado y valiente, escuchando una 
ovación. T o m ó cuatro puyazos, siendo aplaudidos los je-
fes en los quites. M a t ó dos caballos. Después de banderi-
lleado por los chicos de turno, le torea Tel lo valiente y le 
finiquita de dos pinchazos y una estocada que se aplaude 
mucho. 
Segundo.—Cárdeno, m á s grande que el anterior y abier-
to de pitones. 
Calvache le toma por verónicas , navarras, faroles y re-
mata con una larga afarolada que le vale una gran ova-
ción. Salcedo cae a! descubierto. Calvache quita oportu-
namente, l levándose el toro por las afueras, rematando 
arrodillado y acariciando los pitones (ovación). 
Tomó tres puyazos dejando un arre cadáve r . Banderi-
lleado con dificultad por estar el toro huido, pasa á manos 
de Calvache, que se apodera del toro con unos pases 
apretados y lucidos, que le valen muchas palmas nut r i -
das. Junto á los chiqueros pincha dos veces y termina con 
una estocada delantera. Calvache se arrodilla, le coje el 
pitón y el toro echa las cuatro patas al aire. Ovación, 
prendas y pet ic ión de oreja. 
Tercero.—Negro, mayor que 'os anteriores, astillado de 
los dos pitones, 
Tello da cuatro verónicas templando y mandando, re-
matando con media muy ceñida . E l toro, que es bravo, 
tomó cuatro varas, recargando en un puyazo colosal de 
Higuera, que es premiado con aplauso. M a t ó doscaballos. 
E l primer t e r c i ó o s muy lucido. Tello coje las cortas c i -
tando al toro que no acude, y a legrándole consigue clavar 
un par al cambio. (Palmas). Muletea adornado y valiente, 
da un buen molinete y lo mata de un pinchazo y una esto-
cada corta que se aplaude con justicia. 
C u a r t o . — C á r d e n o , gordo, con dos puña l e s . 
Calvache torea muy a r t í s t i co por verónicas y navarras, 
terminando con media verónica ceñidís ima. Gran ovac ión . 
E n el primer puyazo. Salcedo quedó conmocionado, ha-
ciendo Calvache el quite que remata con media verónica 
de rodillas colosal, que por lo emocionante levanta á los 
espectadores de sus asientos. Quedaron cuatro jacos para 
el arrastre. 
Toma las banderillas Calvache y á los acordes de la 
música juguetea con el toro hasta dejarlo en suerte. En -
trando paso á paso hasta la cara, cuadrando y levantando 
los brazos mete un par en las agujas, por la que recibe 
una formidable ovación. Repite con otro cambiando los 
terrenos que queda un poco abierto, y termina con un 
tercero estupendo. Calvache se dirige al toro p id iéndole el 
públ ico de sol que le brinde la muerte. Asi lo hace, y des-
pués de torearle por naturales, ayudados y molinetes, se 
va el bicho á la querencia de su caballo, de donde !o saca 
con pases de t i rón Igualado, da un pinchazo, media en todo 
lo alto y descabella á la primera. Ovación y vuelta. 
Q u i n t o . — C á r d e n o , grande. 
De salida hace ex t raños á los capotes, recogiéndolo T e -
llo con unos lances. Es condenado á fuego. 
Tel lo se hace con el toro y deja media estocada magni-
fica, d é l o que rueda el toro sin punt i l la . Ovación y oreja. 
Sexto. — Cas taño , grandís imo, tuerto del ojo izqu'erdo. 
Calvache, al dar la primera verónica, recibe un paletazo 
en la frente y le quita el capote. Lo recoge y le adminis-
tra tres verón icas y media ap re t ad í s ima que se ovaciona. 
Da una navarra y termina con una larga finísima. Entu-
siastas aplausos. 
Cumple en varas y deja dos difuntos. Robas y Lara 
banderillean pronto y bien. E l toro está entre dos caba-
1 os, Calvache torea, aguanta las coladas del toraco, l i -
b r a n d ó s e con mucha vista. Pincha y deja una estocada 
contraria, de la que el toro dobla. Ovación. 
Los capitalistas se llevan á los matadores en hombros 
hasta la fonda. 
Han sido nuevamente contratados. 
E L CORRESPONSAL 
[,.Fot. CO ANTONIO CALVACHE EN UN MOLINETE 
tORGS V TORÉRÓS 
E L PATIO DE CABALLOS DE L A PLAZA DE MADRID EN LA MASANA B K L PASADO D0M1KGO 4. (Fot. Moneada.) 
E L NOVILLERO GRACIA E N L A CLINICA D E L DOCTOR BARTRINA, DE BARCELONA, ACOMPAÑADO D E L SR. OOSTA.^CERRAJILLAS», E L PADRE D E L HERIDO^ 
Y E L MOZO D E ESTOQUES «MAÑO» (Fot. Casellas y 0.».) 
. TOROS Y TOREROS -
L O S QXns T J R X U N ^ A . l S -
PAOOMIO PERIBAÑEZ REMATANDO UN QUITE 
De su vida 
El 29[de Mayo de 1902, el Chico de la Plaza como 
se le apodaba entonces á Pacomio, presentóse como 
matador de novillos en Aranda de Duero ó en l ú -
dela de Duero, no lo sé á punto cierto, pues los au-
tores que del caso escriben discrepan sobre si fué 
en Aranda ó en Tudela, aunque yo entiendo, por 
conjeturas verosímiles, que debió de ser en la últi-
ma de las villas citadas. 
Vagaba el Chico de la Plaza por los pueblecillos 
comarcanos, de capea en capea, husmeando con 
desmesurado afán por todas partes, en acecho siem-
pre de una ocasión que le deparara el medio de 
probar sus aptitudes de estoqueador, cuando se le 
puso delante inopinadamente esta de que hablo. Ni 
que decir tiene que Pacomio la sujetó por los pe-
los; y acaso le hubiera valido más desperdiciarla, 
pues mejor son para contadas que para pasadas 
las peripecias que ocurrieron en la de marras. 
En una placita de madera, construida ex-profeso, 
se las entendió el vallisoletano con dos novillos de 
D. Francisco Bocos; para picar los cuales, según el 
programa de la fiesta, no se disponía más que de un 
caballo, quedando suprimida la suerte de varas si 
se inutilizaba el i amelgo. 
La novillada se celebró á pesar del mal tiempo, 
pues aquel día llovió si Dios tenía qué. ¡Y era de 
ver, á lo que cuentan, á Teodoro Mérino, el picador, 
entrar en suerte, caballero en su escuálido y cho-
rreante rocín, con la pica en la diestra y en la si-
niestra las bridas y un paraguas! 1 : 
Hasta el auriga del coche de los toreros, en vista 
del enfado de las nubes, optó por arrear á los jacos 
y salir pitando, y héteme allí á Pacomio y demás 
compañeros mártires regresando á la fonda, distan-
PACOMIO VERONIQUEANDO PACOMIO EN UN PASE A L NATURAL 
Y TOREROS TOROS 
PACOMIO PERIBAÑEZ EN UN AYUDADO POR ALTO 
te un par de miles de metros, á pie, ataviados con 
los empecatados trajes de torear, bajo el azote, no 
tan cruel como burlesco, de la pertinaz lluvia, que 
no parecían sino que el cielo se mofaba de ellos con 
carcajadas sardónicas... 
Y no pararon con la primera jornada las desven-
turas. El coche en que volvían á Valladolid volcó 
á mitad de camino, y otra vez se vieron precisados 
á encomendar la solución á las piernas .. 
¡No habrá olvidado Pacomio el día en que mató 
el primer novillo! 
De su profesión 
El año pasado, arrimándose á los toros un día y 
otro día, sembró la semilla que tan lózanamente 
había de fructificar en la temporada presente, cuyos 
frutos aún serán más espléndidos de lo presumible 
merced al abano de Madrid. 
El tiempo, justiciero y pacienzudo y veraz como 
nadie, hablará después; por de pronto, el reloj de 
arena de la vida de Pacomio ha marcado una hora 
KN UN PASE DE PECHO CON L A IZQUIERDA 
de triunfo, y sospecho que no será la última. ¡Y 
ojalá no sean fallidas mis sospechas! 
El se arrima, y eso es lo principal. Valen-
tía, valentía: he ahí el secreto de la victoria 
g|Además, Pacomio es artista: sabe su oficio. Y aquí 
me place corroborar mi opinión, valga lo que va-
liere, con la del llorado maestro Dulzuras y la del 
no menos maestro Recortes. Dicen ambos notables 
críticos, en su libro «Las Estrellas del Toreo», de 
Pacomio Peribáñez: «Un diestro perfectamente en-
terado de los menesteres de su profesión, que sabe 
más que muchos de alto copete y que, á poca calma 
que tenga y se haga cargo de las circunstancias 
que le rodean, puede colocarse en el lugar envidia-
ble á que aspira y puede ganar dinero en abun-
dancia». 
¿Acertaron? El tiempo lleva camino de aseverar-
lo; yo, sin temor casi á equivocarme, anticipo que 
sí. Los hechos me dan la razón, al menos por ahora; 
y mientras la burra trote... 
PACOMIO EN UN PASE DE PECHO C ON L A DERECHA 
TOROS Y TOREROS 
PACOMIO PEEIBAÑEZ DANDO UNA ESTOCADA 
Mas, ¿á qué hablar de los recientes triunfos de 
Pacomio, ni tan siquiera del resonante que alcanzó 
lia pocos días en la plaza matritense? Yo quiero so 
lamente pintar algunos rasgos, ya que su persona 
lidad artística constituye una actualidad taurina; 
pero conste, por ser de justicia, que Pacomio puede 
mostrarse muy ufano de su éxito en el ruedo de la 
Corte. Bien pudiera decir, remedando al celebérri-
mo capitán, orador, escritor y estadista Cayo Julio 
César: «Veni, vidi, vid». 
De su persona 
Pacomio es todo un carácter. Aspero, tanto que 
sus palabras parecen á veces latigazos; franco, pues 
no se recata en decir lo que piensa, au-sque pueda 
irrogarle algún perjuicio; cortés, que no en vano 
corre por sus venas la hidalga sangre de los caste-
llanos; afectuoso en el trato; enérgico en adoptar 
resoluciones y sostenerlas, y no da coba ni al susum 
corda. Defectos también los tiene; pero, decidme, 
¿quién no? 
A su manera, con peculiar ironía, él mismo ex-
plica su modo de ser. 
«Cada uno, dice Pacomio, tenemos nuestro ca-
rácter; en la vida no hay igualdad ni tan siquiera 
en los dedos de la mano. Yo no soy, no puedo ser 
como... X, que paseando por el Pinar con su her-
mano le decía: 
—Anda, saluda á aquellos señores. 
— Pero si no son señores; si son pinos. 
—No importa; es para que te vayas acostumbran-
do á estar en sociedad.» 
E l B a c h i l l e r P i n c i a n o . 
(Fots. Mateo, Santos-Rozas y Rodero). 
PACOMIO PEEIBAÑEZ DESPUÉS DE DAR UÑA ESTOCADA ' 
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Novillos eo VisMeffre j Tetoán 
Vista-Alegre, I I Junio i g i ó . 
La entrada no fué extraordinaria ni mucho me-
nos, pero váyase para cuando lo ha sido. Los novi-
llos de Sánchez Tardío grandes, gordos y casi bo-
nitos si ustedes quieren, pero mansos y guasones 
hasta dejarlo de sobra. 
¿Y creen los lectores que con tales confites no pu-
dieron los encargados de lidiarlos? ¡Pues, sí, señor! 
Uno con su habilidad, otro con su valentía y el 
tercero con la suerte por compañera, salieron airo-
sos de su cometido ganando á pulso los aplausos 
que les otorgaron en algunos momentos de la co-
rrida. 
Chanito fué el que quedó mejor, pues despachó 
á sus dos enemigos muy bien, confirmando una vez 
más que es un estoqueador excelente. 
Del trabajo de Pastoret descolló un par de ban-
derillas y del de Manuel de las Casas, el debutante, 
la ignorancia. 
V I S T A - A L E G R E . - J U A N LUIS D E L A KOSA E N UN PASE DE PECHO 
A L SEGUNDO BECERRO 
' i ,VISTA-ALEGRE. —«CHANITO» EN UNA VERÓNICA AL^SEGUNDOf 
Dicha ignorancia resultó en esta ocasión compa. 
siva, pues hizo que el joven despachase sus dos to-
ros relativamente pronto para satisfacción suya v 
del público. 
Juan Luis de la Rosa, que se las entendió antes 
de la lidia formal con dos becerros, no nos reveló 
más que cierta tranquilidad y hechuras. 
La práctica es posible que le dé lo demás, pero 
por ahora no podemos encomiar de él otras cosas. 
• • Tetuán, 11 Junio 1916. 
Se l idiaron toros de Victoriano Torres para Cockerito 
Emi l io Méndez y Amadeo Santamarina, este últ imo de-
butante. 
L á entrada un Heno. Cockerito de Madrid, al que no ]ñ 
suele a c o m p a ñ a r la fortuna en el sorteo de los toros, toreó 
bastante bien con el capote y con la muleta, demostran-
do que es un torerito bastante enterado. Con el estoque 
estuvo decidido y breve. 
Emi l io Méndez , que ya en tardes anteriores se ha cap-
tado las s impa t ías del públ ico, to reó á sus dos toros va-
liente y adornado. Sus faenas fueron premiadas con gran-
des ovaciones, y á pet ición del públ ico le fué concedida 
la oreja del segundo toro, y nada menos que las dos del 
quinto, al que antes bander i l l eó con gran finura. 
Amadeo Santamarina. De este muchacho siento tener 
que decir lo contrario de los anteriores, pues toda Ja tar-
de puso de manifiesto su ignorancia.—TORRES. 
(Fots. Torres y Rodeio.) 
TETUAN.—«OOCHERITO DE MADRID» EN UN QUITE A L PRIMERO VIST A - A L E G R E — M A N U E L CASAS MATANDO E L TERCERO 
TOROS Y TOREROS 
JOROS Y NOVILLOS EN PROVINCIAS 
Zaragoza, 28 Mayo 1916. 
Tenemos para hoy seis novillos de Medina Garvey, y de 
matones «Fur túna» , «Pacorro» y nuestro «Herrer ín», que 
actúa por primera vez en corridas con picadores, lo cual 
oniere decir que tenemos nuestra expec tac ión por verlo 
«o este nuevo aspecto. v 
Los toros fueron pequeños en general, cortitos de pi to-
nes y un surtido en cuanto á clase. 
«Fortuna», tenia algo que purgar por delitos cometidos 
en la anterior corrida que despachó aqu í y por esto se le 
recibió malamente; pero el chico, que tiene un elevado 
concepto del pundonor, dió á entender que venia á borrar 
pasados deslices, . . 
Se hizo aplaudir con el capote y a Su primero, qué era 
tuerto y muy incierto, ló toreó valiente con la muleta. 
Diego M a z q u i á r a n p inchó m á s de lo que conviene, nos 
cansamos, le avisaron una vez y tuvimos que pitarle aun-
nue otro era nuestro deseo. É n el cuarto fué gente Maz-
auia rán . E l toro muy quedado, el torero va len tón , se hizo 
con él y h u b j de todo en el muleteo, rodillazos lucidos, 
algunos naturales, molinetes y toda la gama de adorno y 
oostineria modernista. Tres veces en t ró á matar y la últ i 
nía fué una estocada entrando con ganas. Toreando y en 
auites buenisimo. 
«Pacorro», que quedó bien el día que a l te rnó con un tal 
Carpió; fué aplaudido con car iño al presentarse en el rue-
do y saludó agradecido desde el tercio. 
En su primero, un novillo huido, quiso adornarse con la 
muleta y por este empeño no consiguió hacerse con él y 
pesó el trabaji l lo. Hubo pinchaduras en mal sitio, desca-
bellos y piti tos. \ „ , . 
En cambio en el quinto se destapo toreando por el mas 
alto estilo y ñ n u r a . Para matar empleó dos medias esto-
cadas y tres intentos. Esto deslució algo lo anterior, pero 
oyó á pesar de todo una ovación, los «exageraos» pidieron 
la oreja y sa ludó el mancebo desde el centro de la plaza. 
Dió una larga de rodillas vistosa y c lavó un buen par de 
banderillas. v " 
«Herrerín», por esta vez no salió la cosa bien. Sin duda 
el hecho de ser la primera corrida en que actuaba este 
año, la mayor categoría en qua se presenta, emoción, te-
mor ó lo que fuese, lo cierto es que no gus tó su trabajo. E l 
público lo an imó al principio, pero después estuvo severo 
coa él por que aquí no gastamos contemplaciones si no 
nos gusta la cosa. 
Picaron todos los anunciados y todos lo hicieron mal. 
De la cuadrilla de á pie Casares. S á n c h e z Mejía y 
Escola.—ZABAV 
Sevilla, 1 Junio 1916. 
£1 cartel llenaba por completo los gustos del públ ico. 
Pacorro reaparec ía y en verdad que h a b í a g rand í s imos 
deseos de verle n u e v a m é n t e . Hipó l i to t ambién tiene un 
cartel muy estimable en nuestra plaza, y reciente es tá su 
éxito. Los novillos eran de D . Juan B . Conradi, hace mu-
cho tiempo no lidiados en Sevilla. 
Pacorro, dentro de que no le vimos muchas cosas debido 
á la calidad de los enemigos, des tacó sobre su compañe ro , 
pues estuvo m á s breve y afortunado al herir . Toreando 
hizo cosas de gran mér i to y valor, particularmente una 
serie u . quites á cual m á s ar t í s t icos y valientes. Su mejor 
faena con la muleta la real izó en el quinto. Hubo en ella 
naturales, de pecho, por alto con la izquierda, una labor 
concienzuda y lucida. T a m b i é n veroniqueando este novi-
llo estuvo superiormente. Bander i l leó el sexto en unión de 
Hipólito, colocando un gran par que fué ovacionado. 
Con el pincho estuvo bien en los tres toros. Dos pincha-
zos y una contraria al primero. Una corta ligeramente 
atravesada al tercero y media buena y descabello al cuarto 
golpe en el quinto. Siempre en t ró derechito. Sal ió a 
hombros. 
Hipólito luchó, como su compañe ro , con la falta de buen 
material, pero; á veces, desconcertado, ex t rañándonos 
esto en quien buenas pruebas nos tiene dadas de conocer 
el toreo á la perfección. T r a s t e ó superiormente al sexto, 
apretándose valientemente con el co rnúpe to , obteniendo 
gran lucimiento en su trabajo. F u é en realidad el novillo 
que mejores condiciones r eun í a de los seis. T a m b i é n estu-
vo lucido en algunos quites; uno de ellos al sexto, le salió 
impecable y le val ió ser ovacionado justamente. Banderi-
lleó con aplauso. Lanceando no se a p a r t ó de la vulgaridad 
y con el pincho estuvo poco decidido en general. Tres 
pinchazos, bueno el primero, y descabel ló al segundo tes-
tarazo en el segundo. Varios pinchazos acertando á desca-
bellar al sexto golpe cuando llegaba el tercer aviso en el 
cuarto,, y dos pinchazos y media desprendida en el que 
cer ró plaza. Sus partidarios también le sacaron á hombros, 
fs E l domigo repet ic ión de la pareja Pacowo-Hipóli to, con 
novillos de Aibaserrada.—CANTACLARO. 
Valdepeñas, 1 Junio 1916. 
Con buena entrada se han lidiado cuatro novillos de 
Herrero Maojón, que fueron grandes y dieron bastante 
juego, aunque por regla general llegaron algo inciertos y 
revoltosos al ú a i m o tercio; el mayor fué el tercero que te-
nía sus cuatro años y unas ve in t i t rés arrobas. 
Bomrü lo (Uijo) se ha captado por completo las simpa-
tías de este público, pues con el capote estuvo á una gran 
altura, sobre todo en cinco ó seis verónicas que propino al 
tercero, y simulando quites verdaderamente notables en 
todos los novillos pegándose á los costillares y doblando 
admirablemente; con la muleta t ambién estuvo muy supe-
rior, y ma tó á su primero de una gran estocada entrando 
á ley, por lo que Uubo petición de oreja, y al terceto de 
oos pinchazos y media delantera. F u é aplaudido. 
Bol i compar t ió con su compañero los aplausos durante 
toda la tarde, pues en todo cuanto hizo se notó una gran 
voluntád y mucha valent ía; de todo su trabajo lo m á s no-
table fué un gran cambio de rodillas que efectuó en el se-
gundo. Con el acero estuvo breve y decidido. 
Bregando y en banderillas estuvo hecho un maestrazo 
Fernando Cepeda, que no descansó un solo momento, 
siendo muy aplaudido. 1 
Actuó de sobresaliente Juan José Costa, qué fué cogido 
por el cuarto toto, la única vez que abr ió el capote.—JOSÉ 
ARRIBTA. , 
Mantesa, 1.0 Junio 1916. 
Con buena entrada verificóse en una bonita plaza pro-
visional, capaz para 5.000 almas, una; moruchada, en la 
que los nada fenómenos España y Totquito I I I estoquearon 
cuatro novillos de Arribas, de Colmenar. 
Los novillos cumplieron, aunque tenían poco poder. 
España estuvo bien en el primero y mal en el tercero, al 
que le a t izó un golletazo sistema «antiguo». 
Torquito I I I está rtiás vérde que Una esmeralda. Tiene 
voluntad y no carece de valor, pero le falta aún desenvol-
tura y continuamente lo trompican y derriban las reses. 
La novillada en conjunto solamente regular. E l p u b l i -
quito muy exigente. 
É l p róx imo domingo 4 de Junio, inaugurac ión de otra 
plaza de toros, llamada del Paseo de Pedro I I I , en la que 
l id iarán cuatro novillos navarros Mestizo, de Valencia, é 
j ra la , dé Bilbao.—TIJERILLAS- CHICO 
Zaragoza, 4 Junio 1916. 
E l cartel lo compon ían seis buenos mozos de Terrones 
para Vaquerito, Alvarito de Córdoba y Manuel Díaz D o m í n -
guez, és te sustituyendo á Hipó l i to que, según dicen, se 
negó á torear en esta plaza. 
E l ganado fué de magnífica estampa y gran poder; de 
bravura, aunque no anduvieron muy sobrados, cumplie-
ron, exceptuando al primero, que fué fogueado. 
Vaquento.—Por el percance ocurrido á su c o m p a ñ e r o 
Alvar i to , tuvo que cargar con cuatro; estuvo muy traba-
jador toda la tarde, pues toreando y en quites, demos t ró 
buena voluntad, acudiendo con mucha oportunidad á los 
sitios dónde hac ía necesaria su in tervención el peligro. 
G a n ó muchos aplausos y muy merecidos. 
Para que se fuera entrenando le tocó de primeras un 
obsequio, íogweaiúo y cegarrucho, al que t ras teó, con pre-
cauciones; aprovechó la primera igualada para soltar un 
pinchazo; nuevo muleteo y una estocada contraria, de-
lantera y perpendicular, acertando á descabellar al segun-
do intento. (Muchas palmas.) 
E n el segundo, ó sea el que inut i l izó a l dé Córdoba , 
ejecutó una faena adornada y vistosa, por ayudados, de 
pecho, de rodillas, afarolados, molinetes y d e m á s pases 
modernistas que se aplaudieron bien. De una superior es-
tocada en lo alto acabó con la vida del segundo. (Ovación, 
oreja y vuelta al ruedo.) ¿? 
A l cuarto lo encon t ró refugiado en tablas y lo t ras teó 
sin arrestos, a t izándole un metisaca, un pinchazo delan-
tero, otro, un intento de descabello, un pinchazo que el 
toro escupe, una corta, y, al fin, descabella. 
Algunas palmas, pues el toraco tenia qué matar, pero el 
torero poco decidido. ' 
Con el quinto, después de una faena desconfiada, dió 
fin de dos pinchazos, una delantera y tres intentos de des-
cabello. 
Alvarito.—h. su único enemigo lo toreó por verónicas , 
TOROS Y TOREROS 
intercalando un farol; todo esto parando y mandando bien. 
^Ovación . ) 
A l clavar un buen par de las cortas resu l tó cogido y 
volteado, sacando del percance una cornada en el muslo 
de doce cen t íme t ros de profundidad, que el méd ico de 
guardia calificó de grave. A l retirarse el diestro á la en-
fermería, fué ovacionado. 
Domínguez —A su primero lo mule teó con gran valen-
tía, parando y aguantando una enormidad. Hubo supe-
riores muletazos y un brutal molinete, dado en las mismas 
astas. Una colosal estocada en todo lo alto, que m a t ó sin 
punt i l la , puso r e m a t e á su trabajo. (Gran ovación, oreja.) 
T r o p e z ó para fin de fiesta con un pájaro m a n s u r r ó n , que 
se lidió en sexto lugar, y tras una faena breve y sin parar, 
lo pasapor tó de una buena estocada, que fué suficiente. 
(Muchas palmas.) 
E n lo demás , conqu i s tó grandes aplausos . 
De los piqueros, superior Alaban, y de los de á pie, Es-
colá y Miajicas; los demás , mal. 
E n sép t imo lugar se soltó un becerrito para el niño Ela-
dio Amorós . 
Este pequeño lidiador a r m ó un escánda lo . Toreó de 
capa con elegancia, siendo ovacionado en unas colosales 
verónicas y un lance de rodil las. E n los quites sobresa l ió 
de manera asombrosa, sabiendo ya el chiquil lo qué terre-
nos hay que pisar para sacar al toro. H izo uno doble bru-
ta l , sacando al torete con va l en t í a . 
Con la muleta toreó por todos estilos, r eco rdándonos 
en muchos pases el arte de Rafael, la sab idur ía de Joseli-
to y los molinetes del trianero. E l públ ico pidió que si-
guiera toreando. 
Con el pincho, como los fenómenos de veras; pinchando 
mucho y mal el angelito. Esto será que aún no tiene fuer-
za para dominar la espada, pero puede ser indicio de su 
fenomenalidad. 
F u é sacado en hombros y los podencos voluntarios lo 
llevaron á sus lomos hasta la fonda. 
Hay tela de torero, y si no se malogra, por percances en 
la profesión ó la dent ic ión ú otro peligro de la niñez, po-
d r á n ver un buen torero los que vivan 1925. —ZABAY. 
San Fernando, 4 Junio 1916. v 
Celebróse en nuestro circo taurino una novillada de 
cuatro novillos-toros de D. L . Lara, oriundo de Várela , 
para,los noveles diestros Isidro Cereceda, de esta y Cris-
tóbal Lozano de Cád iz . 
E l ganado, g rand í s imo y de exageradas cuernas, fué 
bravo, sobresaliendo el segundo. 
Cereceda, estuvo ,regular en el primero, y muy bien en 
el segundo suyo, al que m a t ó de una estocada entrando 
muy bien, por lo que fué ovacionado. 
Lozano muy bien en el primero, escuchando muchas 
palmas, y fatal en el ú l t imo, al que no quer ía ver, m a t á n -
dolo de un mandoble entrando feamente. 
De los peones, con los palos Vaqúerito y en la brega Cuco 
y E l Afora.—GRANA Y ORO. 
c ASAS RECOMENDADAS 
POR 'pOROS Y XOREROS X 
ALMACENES DE PAPEL 
P. Martin Pastor.—Mariana Pineda, 9 al 8. 
BARES Y CERVECERÍAS 
Bar-Vinl-Tupi.—Magdalena, 3, y Plaza del Angel, 12. 
£1 Cafetal, —Chocolate de propaganda. Corredera Baja, 4. 
E l Faro de Londres.—Magdalena, j 8 . Sucursal: Bravo Murillo, 85. 
BICICLETAS 
Enrique Garrido. —Bicicletas de alquiler. Atocha, 125. 
CAMISERÍAS Y CORBATERÍAS 
Casa Castellanos.—Atocha, 89 y 91 . 
CARPINTERIAS Y EBANISTERIAS 
Román Rosas.—Lavapies, 6. Cambio de muebles nuevos por usados 
COMESTIBLES FINOS 
José Muñoz—Sagasta, 4. 
LOS GurlezanoS.'-Llama Hnos. Pez, 38, esquina Minas. 
CONFITERÍAS Y PASTELERÍAS 
J . Barciuín. - Pez, 7. 4 
DROGUERIAS 
La Universal.—Drogas y perfumes. Augusto Figüeroa, 28. 
EFECTOS MILITARES 
AhtOUiO Navas.—Carmpn, 23. Fábrica de gorras. 
ESTANCOS 
Eufemia Jordán.—Magdalena, 9 . 
FOTOGRAFÍAS 
Alfonso.—Fuencarral, 6. 
Calvadle.—Carrera de San Jerónimo, 16. 
Cartagena.—Montera, 44. 
FUNDICIONES TIPOGRÁFICAS 
Lencina , Hermanos—Glorieta de Quevedo, 9 . 
GRABADORES 
Garrido y Méndez.—Mesonero Romanos, 4. Letras de cinc y criital. 
M. GuiSeriS.—Montera, 41 . 
GUARNICIONEROS 
Rafael Alonso. - Mayor, 63. Guarnicionero militar 
IMPRENTAS 
Tipograf ía de Moda.—San Vicente, 52. 
MUEBLES Y CAMAS 
Palenzuela —Fuencarral, 26. 
PANADERIAS 
Alejandro Huelvesi—Olmo, 17. 
, PELUQUERÍAS 
Amadeo Villanueva. —Hueitas, 31. Servicio 0,25 sin propina. 
Ambrosio Vicente.—Abada, 2o. Gran salón. 
Antonio Rodríguez -Corredera Baja, 4. Servicio, 0,30, sin propina 
«El Artista-» --Barbería económica. Espada, I 4 . 
Francisco Merchan.—Luna, 3, pral. Ei mejor servicio. 
Gran Peluquería.—Postigo de San Martín, 4. 
Gran Salón de Peluqueria.—Peligros, 1. Servicio, 0,25. 
Ju l ián LlllO.—Atocha, 125, Servicio esmerado. Personal idóneo. 
Manuel García.--Puebla, 10. 
Obdulio Gjnzalez.—Cañizares, 22.-Servicio, 0,30 sin propina. 
Pedro González.—Tudescos, 9 y 53. Servicio, 0,25 sin propina. 
Placido Canela.—Magdalena, 32. Servicio, 0,30, sin propina. , 
Rafael Blanco.—Fuencarral. 153. Servicio esmerado. 
PLATERÍAS. 
Huertas, 22,—Gran economía en composturas, (J 
RELOJERÍAS ^ 
A. RutiiO.•••Taller moderno. Relojes varios. Mesón dé Paredes, 25. 
Farmacia, 5.^ —i." casa en composturas. Relojes á precios de' fábrica.' 
PatilO Pajares. - Fuentes, i i . Relojero económico, - . . ; 
RESTAURANTS ; " ' 
NueVO Colón.—Montera, 18. Cubiertos todos precios, Limpia botas. 
TIENDAS DE SEDAS 1 ^ 
L a Perla.—Haza de Santo Domingo, 15. ' 
Santa Ana.—Mayor, 54, y Milaneses, 2. 
SASTRERÍAS 
Antonio Montes.—Princesa.. S, bajo. 
E l TrUBt.—Luis Sánchez Cortés. Mesón de Paredes, 40. ' 
Gran Sastrería.—Manuel Guerrero. Toiedo, 49. 
Horacio Maseda.—Atocha, 86 
Leopoldo González —Toledo, 53. Esta gran sastrería es la prefe-
rida por los elegantes del barrio, tanto por el muchísimo gusto de sus 
confecciones, como por lo económico de sus precios. 
L a Andaluza.—Toledo, 99. 
Novales. - R e y de los sastres. Hechura y forros detraje, 30 ptas. Tra-
jes á medida 40, 50 y 60 ptas. Garantizada la más absoluta perfec-
ción. Barquillo, 17, tienda y pral. 
Padilla y Soriano.—Bordadores, 12. Sastres de Sras. y Caballeros. 
SOMBREROS Y GORRAS 
L a Burgalesa.—Plaza Mayor, 26 . Fábrica de gorras. 
B. Catalina.—Glorieta de Bilbao, 4. Gran sombrerería. 
TINTES 
Gran Tinte de María Sánchez . -Ventura de la Vega, 22. 
VACIADORES 
J . M. Bugat-- Constructor de estoques y puntillas. Colegiata, 6, 
VIDRIEROS Y FONTANEROS 
Va len t ín González.—Olivar, 30. Instalaciones de gas y agua. 
VINOS Y AGUARDIENTES 
Anastasio Berlana.-Olivar, 4 . 
Francisco Sancliez.-Pez, 32. 
José Condoy. —Corredera Baja, 57. 
L a Bilbaína.—Fuencarral, 79. La Sidra más fría. Vaso, 10 céntimos. 
y las mejores torrijas de Madrid, 
Manuel Rodríguez.—Olivar, 3, y Cabeza, 24. 
Ramón MouriZ —Olivar, 7, y Olmo, a. 
Wenceslao Blanco.-Bravo Murillo, 5 . 
ZAPATERÍAS 
Alfonso.—'Taller, Jesús del Valle, 1. Composturas económicas. 
Frutos.—Montera, 35 (Pasaje), Taller. Especialidad en composturas. 
Gran Zapatería.—Puebla, 11. 
Pildoras saludables de Muñoz, 0,50 caja. Laxantes, Purgantes, 
Pedid siempre el ANIS CAZALLA RICA FERREYRA 
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TT n n n n \ / T n n r n n n PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN § 
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l D I R E C C I O N : P E Z , 38 = = = : Las órdenes deben darse con siete días de anticipación a la salida del número o 
OLIVAR, 8, MADRID Telf0. 5359. g 
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f C . de OTAOLAURRUCHI 
| EXPORTADOR DE VINOS-SANLUCAR 




—Brindemos por este vino incomparable que á usted 
fortaleciéndole el organismo, le ha salvado la vida, y á mí 
me ha prolongado la existencia dándome un vigor juvenil 
. •OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO CK 
•* A l F f í N ^ n - - ^ O T Ó a - t ^ i F o - - <¡b 
i \ Lá í V / l i O Vy F u e n c a r r a l , 6 • • • 
^boooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooa^ 
^ • • • • • • • O O O Q D D a a D U a O O O U U O D D O D a a D O D D D D D D D D O O D a O O ^ 
g T E O D O R O S A N C H E Z 1 
• • • • • SA-STüE • • • • • C 
j O El más elegante, el más práctico y el más económico O c 
l Calle del Principe, 22, entio. izq.a-MADRID \ 
vaDDODDOüODDOoaDanDODnaoDDDnDDoaoDODDODanonaGaDDV 
%0 
- TJ IV S U 1 3 M A 1 i 1 ]> O 
« Sensacional, misterioso y trágico. Un cuader-
j no, nutrido de lectura y grabados, con preciosa 
1 cubierta en colores. < . , v 
| PRECIO 50 céntimos. ! P í d T ú m e ^ 
E L E C T R O TALLERES DE FOTOGRABADO 
43, r i t E C l A D O S , 4S, M A D R I D 
BRONCE. CINCOGRAFIA. CROMOTIPIA. F 0 T 0 L I T 0 
L U I S S A N T O S 
R e p r e s e n t a n t e , F r a n c i s c o So lo v e r a 
CURACION DE LA DIABETES 
Glucosidina y preparados 
de Copalchi Bonald 
De ven ta en todas las farmacias 
y en la del au tor 
I V t J ] V E Z D E Á T t O E , 1 T 
M A D E I D 
FOTO 
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0 * 0 « 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 « 0 4 
grafías artísticas del natural. 
Catálogo detallado, 30 céntimos 
sellos; con varias muestras sur-
tidas, 4 pesetas, sellos ó giro 
postal. 
T. Leonard, sucesor 
Calle Padua, Barcelona 
GRAN COLMADO Y FREIDURÍA 4 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z 
A r l a t a á n , 7 . — M A D R I D . — T e l é f o n o 2 . 8 3 3 
ESPECIALIDAD EN PESCADOS FRITOS AL ESTILO DE ANDALUCÍA 
5 VINOS Y LICORES DE LAS MEJORES MARCAS fi 
8L_ E S M E R A D O S E R V I C I O E N C O M I D A S „Jg 
Ü L Jm 
Se h a pues to á l a v e n t a 
: - : POR ENCIMA DE LAS PASIONES :-: 
de R O M A I N R O L L A N D 
Obra de una actualidad candente, 
verdadera filosofía de la gueira actual. 
L a versión castellana de L u i s DELGADO y J. SANTON-
JA, lleva un prólogo de PÉREZ DE AVALA.—Se vende 
en todas las: L ib re r í a s y en esta Adminis t rac ión . 
Precio: 2 , 6 0 pesetas.—Descuento á nuestros corresponsales 
Oi 
f B A Z A R QUIRURGICO D E F . NUNEZ - S U C E S O R D E S E N M A R T I 
Cirugía. — Impermeables y fgom 
mas. Idspeoialidad en -rendajes 
para fracturas. Aparatos ortopé-
dicos. Algodones y gasas de to-
das clases. Preparados antisép-
ticos. 
Poleas para gimnasia de todos 
los sistemas. Muñequera®, rodi-
lleras, tobillerasy medias elás-
cicas para presión continua. Ca-
sa especial en toda clase de apa-
ratos en la ortopedia moderna. 
CARRETAS, 13. (FRENTE A L CAFÉ DE POMBO). MADRID—TELÉFONO 758 
1 ^ 
M&íSStaoaaOí mQoaraaoooooaaoaooaooaoaaoaoeooaai 
G R A N R E S T A U R A N T 
Jamón serrano, legítimo de Jabugo.—Manzanilla bautizada por 
Hermanos Alvarez Quintero 
« S a n g r e Cronla» 
Especialidad de la casa, manzanilla « E l 24» 
Teda clase de vinos y licores de las mejores marcas 
T I S I T A C I O X , 4 . - M A D R I D 
Teléfono 3.296 
los 
Administración ^lothíaTnúivi. 33 
PUEBLAJ^IVIADRID | 
Envíos á provincias y Extranjero ^ 
Administrador: Antonio Fagoaga ^ 
T z z P A R A L A S C A N A S =1) 
0 ~ L a Higiénica de Arroyo ~ 0 
Es inofensiva, lo que hace que sea la mejor Q 
de las conocidas hasta el día. C<| 
— De venta en todas las períuraerías y ilroprías — 
, depósito central: 
P r e c i a d o s , 5 6 , p r i n c i p a l 
— MADRID — 
0 
S O X j T J O I O l S r I B I E I t Ñ r i B I D I C T O 
DE CLICERO-FOSFATO DE CAL CON CREOSOTAL 
Para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, in 
feooiones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, de-
bilidad general, neurastenia, caries, raquitismo, escrofulismo, 
Letc. Frasco, 2,50 ptas. Karmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, JUadrid. Xeléforo 634 y principales farmacias. 
E l F a r o d e L o n d r e s " i 
M a g d a l e n a , 1 8 y O l i v a r , 1 
CAFÉ - BAR - CIWÍTÍOR CONSUMACIÓN ' 
, SALÓN COMPORTABLE , 
S u c u r s a l : B r a v o M u r i l l o , 8 5 
' = CAFÉ - BAR - RESTAURANT < = = \ 
E C O N Ó M I C O Y E S M E R A D O S E R V I C I O 9 
GRAN SALÓN DE BAILE CON ORQUESTA DE 14 PROFESORES M 
kpoaapaaaaDoaooaaoaoggaoaoparaaal^ ^uwI^ QDaaoi 
ESTIMADO L E C T O R " 
OCD • • • 
s r 
tiempo 
de que acudas á la acreditada 
sombrerería de E. LAZARO, en 
la calle del Desengaño, 19, y ad-
quieras para la presente estación 
un sombrero de paja. ^ ; 
¡¡Los tiene desde 3 pesetas y de una 
calidad insuperable!! 
DOO • • • 
^ a u o a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a G a Q Q g g g ~ 
Beba usted 
A N I S B E L M O N T E 
• FABRICADO POR LA CASA v ' [ 
l E N R I Q U E M . A L O N S O ' 
• C O I Í S T A W T I S Í A ( S e v i l l a ) 
% ¡¡¡Es e l me jo r ! ! ! ' 
TiaoaDoaDonDDOonnooonnaoaoDoooaoaoooaoooonnnaonijy 
EL DELIRIO 
C A L L E D E A R L A B A N , N U M . 3 
CERVECERIA DE MODA 
= C U Y O S E R V I C I O = : = 
CORRE A CARGO DE CAMARERAS 
VINOS FINOS DE LAS MEJORES MARCAS 
D E \ 
JEREZ Y SAN LUGAR DE BARRA ME DA 
L i c o r e s d e t o d a s c l a s e s 
P R O H I B I D A L A R E P R O D U C C Í Ó N DE 
T E X T O , D I B U J O S Y F O T O G R A F Í A S 
I M P R E N T A E S P A Ñ O L A . O L I V A R . 8. 
— M A D R I D . — T E L É F O N O 6 .859 - • 
